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SERIALS SHIPPING LJST 
NCJVEMBER 2003 
Ag83 57 3. M 1 6 ;;_(J.trtt~()lTQlit1ci~,JI!<t,Il';e;t 1211l!e;tj,t_1 S. c:. Departtn e:n.t of Agrict1lture. 
OCLC: 08246250 November 6, 2003 
.November 20, 2003 
http://www. soda. sta.te. sc. us/marketbulletinlmru:ketbulletin.htm 
B8595B 7.H47 U!t>tQri~r~Lrm<tlY§if> S.C. Budget & Control Board, State F1udgel. Division 
OCLC 26962806 2003 
http://www.state.sc.us/osb/h:istanly.h1rn 
C5935Adv .1W56-2 
OCLC 44936352 
)lttp://cworld.clemson.ech~ 
c::]c:ltit'Qll~,;yqdrJ Clemson University, L)ivision ofAdvrmcement 
f!RlJ2003 
C5935ExPu 3. E97 {iX.t~":lm_igg;mHY'/(~J,<; Clemson University Cooperative Extension 
OCLC 49847968 Service and Public Service Marketing and Public Relations 
F<t1l 2003 
http://www .clernson.edu/psapublishing/Answers/index.htm 
Ed8332 3.R36-·4 
OCLC 53479721 
I1w . .St1t(<_9L~9Jl1;!L(~<~L\2JiJm.~mnm~-~;s::h99lifJ2ml.Ym:~L~.i::tn~L..S.t~tt<) 9f.SmJJ:h 
~;_,!:r9tin~~i.mmJ_;~_r_li~!;r;i.~LIQl-!.9lj:_~~tr~i S.C. State Department of Education 
2003 
http://www.myscschools. com/reportcarcV2003/ 
EdR332C~urR 3.R37 
OCLC 50575924 
R.91iJtlt~i.~lftLJS:6~~Ti:t,5,S.Qfl.~'U:rtmt S.C. Depmtment of Education, Division of 
CmTiculum Services mtd Assessment, OJJice of Resea.rch 
2003 
http :1 /www .myscschools. com/tracks/testscores/ 
Ed.8:B2CurR 3.ILl7-2 
OCT.C' .53479872 
R~~f.111ts_i~[t.b,f:_q,~iy<~r1<:;<::.ChJt<~Q~IP.QIJ1' -~X'tllliiJAfi ~~llf. p;qdJ})r~ir;t~:rrm_bQigl 
t!ll\o':2Itl~lgg::Q-1:~--~-~£mtimltjgxliL S.C~. Departrnent ofEducatiort, Division of 
Curriculum Services m.1d Assessment, Office of Rc~;e;m::h 
2003 
http_://www.myscschools.com/reports/ap/2003/ 
F~d8368 3S23 
()(],(' 04417924 
l~~2lJCh.C~t:!~tlb~~'!li9t'U~~ 
November 2003 
S.C'. Educitlional Television Cmnmissi<m 
Eln735M 3.\V56 
oc:L,C 45075S50 
$()Lljh ~c:~tJ;Q]iJlr~ _ _'i:'!_()IlSJS~!S'~;Ji~(;Jlrl R S.C. Emp I oyrn ent Secltrity· (:ornrnission, 
Labor M<trket lrLtbrmatiori 
Augw>i: 2003 
SeptcrniJer 2003 
http://wwwc§f~§.orgiimiffi~lbs/OnlinePubs/wft.asp 
1Jn276 3. E5 3- 2 J}rtt::rgy c;_~llJl!i::QJ:lqn S C State Energy UfGce 
OCLC 2g4t12359 Winter 2004 
http://www.state.sc.ut;~Public%20Info/energy connection.hlm 
H3496 .1C36 
OCLC 21889276 
C_c:c_ti!3_c;~tt.9_<~J::g_t:QQ __ \lE~k~~r~ 
Novernber 2003 
S.C. Dept. ofH eaW1 and F;nvirormren!.al Contml 
[_, ll4FF 3.Cl7 C:I~t~bl\?K. South C~a:rolina Fire Academy. 
oc:Lc; 34291104 Jan./July 2004 supplement 
http://www.llr.st'1te.sc.us/scfireac/PDF%20Files/Regional%_70DatefU2df 
I,J ltlPC: :1C55 
OCL,C 307l3l22 
(:qgf:JJ:tg_ton:>'Tt:Yii::W Cerntmctors' Licensinp; Board of the South Crrrolina 
[Jcpmtment of Labor, L-icensing & Re;s-ulation 
November 2003 
http://www.llr.state.sc.:us/POL/Conlractors/index.asp?file=CLBNEWSLEITERS.HTM 
M3385 3.C~.58···2 
C)CLC 482.52573 
MJ385 3.IT7 
OCLC: 48948122 
l\1338.5 8.T35 
oc:Lc ,182.52.593 
M3385Ad 3. V43 
OCLC 32449043 
(g~JT~~ ~_(;h~ch!)Q 
Spring 2004 
Francis Marion lJniversity, 
EI(htl9,i~.MftlA<)t1}.)tl~Y(:~r~ity,_._J}l:?tJf~9_t~: 
2003/04 
Er:<u}r,;i_t: M~~rj,QJJ_1}J}iy~rt>ily __ ., _f~mm1Jc;_c_4t:~'er..::t~)IY 
2003·04 
Francis Mm·ion lJni versit:y 
Fmncis Marion University 
YiQ~Y Office ofAd:va.nu;n:rent & Alumni AtTrtirs at Fnmcis Marion University 
Fclll2003 
2 
M3385C 3 P17 
OC~L<-~ 5015 J 525 
l_lrttci~AsJig~st Fnmcis Ma.riort lJniversity, OJJjce of Comrtlurltcation 
Services 
October 31 .. 2003 
Novernber ] -4, 2003 
P8385 3P56-2 £grt(:}1,_tclr~t;Jtm S C State Ports Authority 
oc:LC 47755611 ()ctober 2003 
h:f:illJ /www. port-of-charleston. com/portnews/ defrmlt portnews. asp 
P9602J 3D68-2 
()(:1 .c: 48952243 
SmJUt .. <~:_,hroJimLIJmg__GQn!J.:Ql_mi<J)2y~;tGxnJnmrqygm(~rJtJ:cmL11J1g,QmuJ 
l!E>&J:~uE: .... Hi:f~~Q..fQl.lll!f~J-..§PQtL .... S.C. L)epa:li:rneJrl of Public Safety, Office of 
Justice Progntms 
2002/03 
P9604 3CS6 
OCL.C 22923723 
(~~J,li~,:nJly S.C. Public Service Autltority 
October 29, 200} 
November 5, 2003 
Nove1nber 12, 2003 
November 19, 2003 
P9604 1F45-2 
OCLC 3729711 7 
Jr;tf,[\(_;_J2L±QljfjJJt0I<:O~:t S. C. Public Service Auf11ority 
Un35Bu 3.S58 
OCLC 04044175 
September 30, 2003 
__ :)glJ~UL(:_,g~()Jjg~i .. (:;99.tl9.tJ!l2_i1Jdi CC\t()p; 
Business,. Division of Research 
October 2003 
USC\ Darla Moore School of 
http:/IJ;-esearch.moore.sc.~c).ulpublications/indicators/ind/indihome.htm 
UnJ5Pub1A 3.T45 :IillE~§ lJSC',, Division ofAdvmwemc:nt, .Depmtrncnt of 
ClCLC 32252874 University Publi(oiltions 
:November 6, 2003 
November 20 .. , 200:::1 
http://www.sc.edu/USC-Tunes 
3 
A3Au255 8.P64-2 
SIIIPPJNCi LJST' 
NOVEMBER 2003 
South c::a.rolinrt Geneml Assembly Legislative Auclit Coundl. A review of the Depar:i1nent of 
Correclions' Prison IndLlStTies Program. ·- Columbia, S.C. : Legislative Audit Council, [20031 
OCLC~ 53326102 
http://www. state.sc.us/sclac/Reports/2003/SCDC.htrn 
A3Ed832 8.E81 
Brown, William H. Evaluation of the f(mr-yeax old child development progrm1:1/ [William H. Brown mtd 
Ellen Potter! .. -[CohrmbirL. S C.! : South Crtrolina Education Oversight C\mrmittee, [20031 
OCLC 53454812 
http://www.state.sc.us/eoc/PD F/ AinterimReportv_1:torE5,)C BrQ~~Pott~r09.:- 10-03 acro_J?df 
H3496Ep 2.C35 
The CENTERED evaluation guide I [author, I)onald Clayton \li!heeld.i.nl·· Columbia, S.C. . South 
Carolina Department of Health & Environmental Control, Bureau of Epidemiology, [2003] 
OCLC 53399447 
http://www.scdhec.net/Centered/guiclebook.htrn 
H3496Ep 2.Pl7 
Pathways to ev<Lluation of comrmrnity-b£L<:e<.l progmms : guidance frorn the CitNTER.ED Project's B.lue 
Ribbon Advisory PrmeJ I [edited by] Donrtld l ()oodwin ... [et al.]. -- Colnrnbia, S.C.: South C~ti"Oiina 
Depm~iment ofHe<Lllh &. Er.IvLmnmentrll C~ontrol, Bureau ofEpiden:riology, [2003] 
C)C~l,C .'53400423 
htt_Q://www.scdhec.net/Centered/pathways.htrn 
